



~ Dari \129 ruteraan UniversitiKebang-.
-.;__-----~-- saan Malaysia (UKM),Prof'
.Prof Aini berkata, kepen- . Datuk Ir DrRizaAtiqAbdul-
tingan untuk mahasiswa lah Orang Kaya Rahmat,
~ mendapatkan pencapai- berkata anugerah diperoleh-! an cemerlang sarna ada pelajar meletakkan mereka
. dari segi Purata Nilai Gred dalam kelompok graduan
"Kumulatif (CGPA)mahupun yangmemiliki nilai tambah,
kokurilukum bagi memu- . seterusnya mampu meng-
dahkan mereka mendapat- 'hasilkan idea atau inovasi
kan pekerjaan bersesuaian: berasaskan pengetahuan
dengan kelayakan. . .tinggi apabila menceburi
Beliau berkata, majikan sektor pekerjaan;
.kebiasaannya akan mem- Padamasa kini, katanya, Prof RizilAtiq Abdullah
pertimbangkan pencapaian pemegang ijazah sarjana
akadernik bagi melayak- muda sudah terlalu ramai,
kan graduan disenaraikan justeru pencapaian mereka
sebagai 'calon' awal yang memperoleh anugerah dan t ~
bakal ditemu duga, namun prestasi cemerlangmenjadi-
prestasi baik kokurikulum kan mereka.berbeza daripa-
menjadi bonus untuk meya- da aspekilmu pengetahuan,
kinkan majikan bahawa kemahiran diri dan peluang
graduan terbabit memiliki menonjol dalam pekerjaan
sahsiah terpuji. atau perniagaari dilakukan. -
, "Anugerah atau prestasi Prof Riza Atiq berkata;
dimiliki ini menjadi bukti selain pelajar, pensyarah
bahawa mereka adalah, juga perlu memainkan _/
graduarr yang konipetitif,- peranan untuk memberi ~ .
mempunyai kelebihan ber-. kesedaran kepada pelajar ProfWahid
banding graduan lain dan berhubung kep.entingan .
memiliki portfolio kukuh memiliki pencapaian aka- .
untuk dilihat sebagai indi- demik serta kokurikulum
vidu berdaya sajng,': kata- ketika di universiti.
, nya. .... "Pelajarperlu diterapkan
. Profesor di Fakulti Keju- dengan kesedaran sejauh
s~'7- rt:AH--A ~ I A r-I
; ,{s I ;l.. 0" er' .V . '3 i
mana pencapaian diperoleh
boleh menjadikan mereka
manusia hebat pada masa
. depan, berdaya saing dan
. memiliki tahap yang mem-





bukan saya perlu memberi
tumpuan kepada pelajaran
dan aktif dalam kokuriku-
lum, tetapi juga .memupuk
nilai positifmelalui pergaul-
an secara sihat," katanya.
Sementara itu, Naib Canse-
lor Universiti Teknologi
Malaysia (UTM), Prof Dr
Wahid Omar, berkata






ngan aspek terqabit; tetapi
kurang berusaha. .
- Beliau berkata, setiap
pelajar memiliki keupayaan









vidu, tiada siapa yang










anugerah sarna ada mem-







fan dalam bidang inovasi
sebanyak mungkin, sarna
ada menyediakan anuge-
tah untuk' aktiviti dalam
kampus atal,l membantu
mengetengahkan produk
pelajar kanii ke pertandin-
gan peringkat kebangsan
dan antarabangsa," kata-
_nya.
